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＊   江戸川大学 ライフデザイン学科非常勤講師  環境計画
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図-２, ３に計 15 日間の農産物の売上額と売上
数量の推移のグラフを示す（加工品は含んでいな
い）。
図-2, 3 から，価格が農家希望価格 ×2.0 の日
である 1/19（火）や 2/9（火）は売上数量が少































































































































































































年間売上額＝ P・u・b ／ p
Ｐ：年間乗降客数（平成 21 年 1,756,338 人）
ｕ： 客単価
　　（農産物のみ 570 円，加工品込み 753 円）
ｂ：１/20（水）の購入者数








ス A）と，加工品も加えた客単価 753 円（ケー


















ケース A では年間売上額は約 2,370 万円，加工
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